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yefectoa consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
af1ot:1. M:idrid 23 de octuhre ¿b 1~~07.
Actos de Cort~
Seí1cr Capit¿ll general de la primer8. región.
Señor OL'danador de pagas de GuerrE:..
•
Safior Capitán general de la cnarta región.
SefIor Ordenr.dol' de pagos da Guerra.
Safior .••
Cir,:ular. Excmo. Sr.: S. M. el Rey {q. D. g.} se ha
<:Glvido eefialar la hor9. de las tree de la tarde del día 24
dal ¡¡dual, para la. recepción general que ha. de verificar-
'00. Gen motivo del cumpleafios de S. M. la Reina !l.B Vic-
h¡í'~? .E¡~genia; habiendo desigm¡.do la misma hori1. }lf,!9, \~e(lH)ll~ ü. .t~6dat!dlas1\;:,edP~nddencías del ramo de Guerra:; á - Excmo. SI'.: Acced¡,ando á lo solicitado por el gene-
ül.,ge"5'XIUCI n e_~.LC-lo n ,así como á los oficiales geuere,- ra! de 9rlgada n. .losé MOI'a y Mur, el R-ey (q. D. g.) so
les fi118 so hallen en situación de cuartel ó reserva en esta: ha servido autorizarla para que fije su residencia aH Bi.l,r-
co;:te, quieues serán invitados ti dicho acto p€lr el Capitá.n cebna en situación de euartel.
gsneral de la primera región. De real orden lo digo ¿, V. E. pr.ra su conocimiento
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mUChOfJ afias,
y efectes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos Madrid 23 de octubre de 1907.
a1ee. Madrid 23 de octubre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) na teriide á. bien dis-
poner que los jefes del cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
cito comprendidos en l:t signiente relación, que empieza
~ou el coronel D. L.uis Serrano y Pérez y termiut\ con el
comandante D. Eduardo Herrera de la Rosa, pasen ti, ser-
vir loa destinos que en la misma se les sefialtm.
De real ord",n lo digo á V. ~"'}. para su conocimiento
y dellJ.ás efectos. Dias guarde á V. E. tnllchos afios.
Madrid 28 de octubre de 1901.
11.
;~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluei6,:" d':i :~J­
tH- fGcha, hr. tenido á. bien -nm:nbr&r j~fa dó Estad!) J\:~'\".')~.
de. la Oltpitanía goneral de laOct~va región, al c:r:G:''-,v),
dal m¡err,o de Esta.rlQ :;'\íayor del Ej6.cito e: !1ic[,.rt:u ~iJ
GUZI~~í1 y Pérez de, Lama, qne actualmente prú::t.'l, S~18
serVICIOS en la Capitanía general do la segunda :'~'2:jón.
))6 ras..~ ord911 lo Gigü á 'l. Ec: p,M~a 0'.1· C~l1oc~:!;!:;~:'~:-~G
y demás afectofO. Dios gun,n16 á V. E~. mv.chOfi ¡,,~·¡(}s.
Madrid 23 de octubre de 190'1.
PRIMO :;)E R'VER.1l.
Seilor Ol'd(madol' de pi;gcs do G-n.m'8..
Señores Capitanea gonemles de la segunda y octa-m re-
giones,
PRIMO DE RIVERA
Sef1c:c Oapitán general de la. primera región.
Scti:)¡:, Ordenador de pagos do GU0rra.
SC>Q)....
Destinos
'-
(}~f·C1{.lar. Excmo. Sr.: En telcgram& GG hoy dlgu
ti. --V. IU. lo siguiento:
,':;lh:vr.se V. EL ci.isponel' que, con motivo de oe! \31 2~\,
de~_ (n~'~lente, cumplea1'l.o3 de S. M. la Roina D."' Vicbri¡;,
fO d¿ dlebo día una peseta :í. los sargentos y 50 céntimos
:. Iv:~ ;)f'.~)Os y soldados do la guarnición, con cargo al 1011-
.:;.0 :',) ;-.::;a.terial de los cuerpos.t.
})C ;;J!1l orden lo comunico á V. E. en confirmación
i;Ji ::,.<úddo telegrama y á los efectas opol'~unos. DiOl>
[;;::.:_;,<i!] {;. V. E. muchos afias. Madrid 23 do actubre
i.i•.1 ~¡; ~Yl ;)
f..G;:;:C11l0, er.: El Rey (q. D. g.) hl;', teIi~do á bha di~­
}j(me:.· que el capitán de Infantería D. Juan Huerta To¡,ete,
, <:6ile en el cargo de ayudante de campo del General de la
división de Oaballería D. Luis Huerta y Urrutia.-
Da real orden lo digo é. V. E. para su conociqÜento y
ehctoB consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
M,t(1rid 23 de octubre de 1907.
:c.~,::,;mlJ. SI'.: El Rey (g. D.g.) ha tenido á bien nom-
';.::r2.:: ¡·.Y;Jdante de campo del General do la üivisión de
C:li;dloría .o. Luis Huería y Urrutia, al comull¿htn!;e de
':::i')2:~ l~l'mlt (1, Gregario Wioi1tm'us y Azcorbe, qno actl2al-
::::"3~:_~J 8~1 hailit en snuación de excedente 3D esttt región.
,')\3 ¡'sal orden lo digo á V. E, pa~ su con~ci:CO(!Ítlllto
PRIMO DE RIVERA
Sc:t\o:r (),~d'3nadQl' do pagoJ tie fhlerr~.
Señores Oapitanes gallsrsbfl dG la primera) segundu.~ ter-
cera y quinta regiones.
© Ministerio de -Defensa
n. O. n11Ín. 23G M octubre lS0~
._~:-.~- ":.~:~~~:=]~_.:.~~=~:",~: ::"~=..-~.-~~r::~"'".,, 00 l~~,~:"••~
CC':GI:e1, D, Luis Sfll'l'ltllO y 1'0l'C;;.. , , • , , •.• " IE-s:cedente ron l~ La rt'git';n..... , ...•••.• '.... IC:lpitauí:l geuoral de la :l.a re~ió~•..
T. cGr¡_;:·_,~~l, D. Juan Guenero de E!'!calante Yf ' ¡lo.a div!!'ióll y secretario del b-()r;ler:ü'~'!'~'''';_/¡l·()•••••••• , ••••••••••••• , •• " , •••• " Ideln., ...•.....• , .•..•• , .•.............• '/ milit::l.l' (le ?l\mplonll.
.... . ' (Excedente y en comisión á le. 5.u,(:~h;<8~I
1(:(·':. D. l<~lll'ique Vico y l)artillo.•.•..•.•... IIdem. , .•......... , ... , .•••••.•....•..••• '1 y secretario del Gobierno tm!.'.',a:: u,"
~. . 'i"1 1 G ',,' Ird 1" "l'" l,·,~~~(~aeüntt:·enla 1 a l'ogiónl(~.B!"";'t, J.i~ vaL' \)8 nzellg:J., y l'll,'.t!Jll........... em ell a~. u D..::to..~ ;." e
Ic!.G;:l'.) D. Antonio Mor6r y Rodríguez....•••. I<lem•••••...••.. , •.••••.•• , •••••••.••••• Idem" . . • .
12.e b::lg11íll'. de la 5.l!, Qrv!m.ón (Oart.;~¡::·m-;:'j:
COillE'1dal1te. D. Eduardo ITerrClI.'s, (le l!lo Rosa. Aeocenl!ido. \le 1:, g~GEeht SnperiOl' de Gnerrt!..¡ eontinm:.ndo 611 coíDJ.eoión en la ~(!:S~t:I'!.'-'
. . r' Superiar de G~leua. .
1 .
·.~·.·:.='_=-r"":,,,·=.__•__.~__<eDnr.l..T~~·.&lo~~~~~.~:W~.~·.~_ ~~__~''''' ' ...r''~~-='''' -=rIiI:IL2=Ll$l '_.::.E.~~_'"7"~~~-.A:'L'':I.~_.::~
K'ddü ~3 de octubre de 1907.
Supernumerarios
Excmo. Sr.: Accediendo"á 10"·-solicitado por el cap~­
tán de Infantería, O. Enrique 13asdéu Juliá, perteu6-:-!en.t'j
á la reserva de Madrid núm. 1'- Y en la actualidad el? '~JG
de seis meses ce liúenda por aS1J.n~s ,propios en ]g :::ra-
ba.nB Úfila;de'Oubt>,) y los Estados; Unidos) que b ;¡J{
ot.o!'gl\(l~:pm: renl orden de ir de ju\i? 1Í~~imo (D. O.D.:j.";
mero 143), el Rey (q. D.g.) Be he. serVIdo concAd(j~'l0 ,~,
pase A 11), situaeión de supernulDerario sin sueld,), C/i. i~",Icondicioo~)s qu~ deterl'Oinar~ los re~les decreto~. J0, ~;, .;,;
\ agoAto de 1089 y 28 de nOVIembre de ?8~Q (O . .lJ, !~l'..,:,.
Ir~e ~)6~ 'y.1o?);. ?-ebiend? queda!' ad~cl'¡pto p~ra ~')(,'-";; .:.\/.,eroctor; lt la. SubmsDoCClón de la prm18ra rfJglón.
. De real orden lo digo á. V.E. pa¡:íi ,su conoci;-t:.\b·).t~; .':'
demás efectos. Dios guarde á V. .E. mucho8 ::'::\üs ..
Mad!'id 23di3 octubre de HiO'l. . .
PJW,iO DE RI';',¡~;:j
1Bailor Ca~itán general de la .pl'imera. región.
! SefloX' Ordenador d~ pagos de G\l~rr:a. .
. Excmo. gr.: El Rey (q. D. g.l, por resolución de es-o
ta .fecha ha tenido á bien disponer que los coronales de
Infantería compl'ondedos en la siguiente relación, qH.O
· principia con D. Ar.ionio Osés Mozo y termina. con G<41.¡
Ramón Arana Echauri, pasen á mandar los cuerpos que
· en la misma se expresan. . . .
. De real orden lo diO'o tí V. E. para su eonOCi!xnemo
· y demás efectos. Di~s guarde á V. E. muchos ~',L-'I)F,.
Madrid 23 de octubre de 1907.
PRIMO DH RIVERA
Documentaclófi
.......... .,..- CI>..flJl_NlIP..--·..- ..--
SfGCmil DE !~}F !.\ffrE~iA
De~t¡n08
:p~xcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este IÚinisterio en 3 del actual, promovida por el tenien-
te CO!'OlJel del regimiento InfanteI'Ía de Mahón núm. 63,
Do. íl.\fredo del AguiJa Brena, en súplica de que le sirva de
abono para extinción del. tiempo de obligatori~. perma-
nenc:a en Baleares, el que sirvió siendo c0!Dandante en
la plaza de Melilla; y resultRndo de anteced6ntes que su
actual destino 10 obtuvo El!: virtud de petición propia,
P?r euya circuhstancia no le 83 aplicable ninguna do las(:h::pfJ~iciolles referentes á. e¡:;to~ I\bOll08 de tiempo de re¡;1i·
d:m!jb, puesto que tOG2.S eHn.~ se 8obr:;cntiendo h¡-m sido~'cbl;Q,::l p~l'~), ¡or·; '¡efos y oficilJ.los que hubiEmen pasndo ú
1(;;1 df~t~itoB de B9.íeares, Onnm.'2as y poso3ioncs del Norte
0.., LIne::-. on !Jouoepto de !onwzos, el Hoy (!1. D, g,) ;::13
ha H~:nido uesestimo:i: la r)t~tieiÓv. del i.ntol'eEl'do pO!: ca··
~e{;<:::: úa derecho á lo ClUe 80lióita.
fi Do .>:>ep.l orden lo digo á V. E. para su. conocimiento y
..~\.~~ ??nsiguientes. Dios 'iYuarde á V. E. muchos afies.j1t--,_ .•.,t'S 2~"J :l b •
.... l.:.".~." '.') ae octubre d0 ~J~(H, .
,Puma DE RrvEI~t.
SFJ1~·:'~ [~~i.tl~t~¡'i:
So!lar, ••
Ci·rC1/la1·. Excmo. Sr.: En vista de un escrito del
Capitán gl;lneral da la primera región; consultando á quie.
nes cor¡:esponde expedir los pases á reserva activa de los
individuos que habiendo servido en los cuerpos que guar-
.necen las plazas de Africa fijen su residencia en la Pe-
nínsula, ó habiendo servido en ésta la fijen en aquéllas; !
teniendo en cuenta que de oxpedirse dichos pases por los
jefes del cuerpo donde prestu:i'on sOl'vicio caca uno, como PRIMO DE R¡VEft&.
dispone la real orden circular de 18 de marzo de 1~05 ..
(C. h núm. 61), resultarían tales documen.tos á nombre - Sef\.or Ordenador de pagos de Guerra,
de una autoridad militar de la cual han dejado de depen- .' Sei1ares Capitanes generales de in. primera, cllll.rt!.".;. ¿íO'
der y por un J' efe con el que ya no tienen relación algu- e 'ti.ma y octava regiones y tl,UarIas.
na, prestándol!8 esto á equivoc!wiones en el caEO de una.
movilización, el Rey (q. D.• g·l, de acuerdo con lo pro- Relación qt!e .~e cit(t
puesto por dicho Capitá.n general, ha tenido á bien ~1is- . .
poner se entienda modificade. la reul orden circular cita- D. Antonio Osés Mozo, vicepresidente de la Coirú:J¡~"!"'
da, en el sentido de qua {-, los individuos que se hallen en mixta de raclutft['liento de Lugo, á- la ZOllU d~ lA,-
el CIlSC de _que Be trate., le~J expida 01 pftf.!e á !'eseIV8 acUva go 53 .
1 · g - 1 d" 1 . '1 J J '1'" N' --' 1 ." d" jI,(,.,t'·r6 ~" .' ,.-e ,Je¡e de cuerpo ..onl~e sel1Jl ata, tr.,n pronto recnsl!. sus :lo osé.-Lvtlrez .:. ayarro) L,e f!. ZOD,,· .~ ~.~ ..< "" ~ ".'C'; ,,, ... ,',
fihacioD.ea.· da B!lrcclonEl, Wl. . .
Di¡ r-cal Ql'den lo digo <\. V. }]). pn¡'a, su conocim.iento ) J@sé lturio.cr.di DorninguGz, de 1[', zona dGM:r.:,IU'b::::"" ;;~:.
y demús efeCtOS. Dios guarde ti V. E1. lUuchos anos. á I,!', de Matl',r:1, llS.
Mí:drid 22 de octubre de H)ú?, ~ Narciso Fa::wd8viels. J¡.m~n6?:j vic~pres¡dent.p Ú .. lJo
Comisión mixt'), de reclutamiento de León~ ~~ Jr:, zc··
na de Manresa, 29. . __.
:. Ramón Arana Echauri, aecelldido, del Estado c..~·,y:;;:,
Central, al regimiento de Gni&.. , 67.
rVladrid 23 de octubre do 1907. ?~MO DE B;iYI,i~~
24 octubre 1907216 O,·Q. Dom. 23tl
-.,__- ...=......_ .... ...~..."iSWJ_ ....."""..""..._""""'...,..,......_----..-.
,~;j¡z¡;- ••••
y dem~9\efectos. Dios gnarde V. E. muchos afios. Ma.
drid 22 de octubre GO 1907.
PRIMO DE RIVERA
. Sellor Oapitán general de la primera región.
s«
Heserva gratuita
Excmo. Sr.: Vi!lta la instancia cursada por V. E. á
este Ministerio eu 20 de septiembre último, promovida
por el sargento de Artillería, retirado, O. José Fonseca Pa-
lomo, 1311 súp'licade que se le conceda el empleo da (Je~
gundo teniente de la reserva. grat~~ta; el Rey (~. D. g.)
ha tenido á bien acceder á lo sohC1tado, concedIendo al
recurrente dicho empleo con la antigüedad de 31 de ene-
ro de 1905, por reunir las condiciones determinadas en
el artículo 4.0 del real decreto de 16 de diciembre de 1891
. (C. L. mimo 478). . .
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 22 de octuhre de 11301.
PRIMO DE RIVERA
Seflor Capitán general de la primera r,egión:
SECClON DE ARTllLERIA
Comisiones
..
}i~::::cmo. Sr.: Dispuesto por réal otden de 21 de sep".
1iembre último (D. O. núm. 214), que cese en lo. comisión
.(~(1 recención del material de campana P. Dfj en el Creu-
~ll(i (J!'.:ñ.ncia), el comandante de Artillería con destino en
~·i ?)'n.po de Artillería de mont&:t1a del campo Gibraltar,
C~. ~~~C1Gn Fernández Urrutia, el Rey (q. D. g.) ha tenido
,~ ::'::1 ::emlver que el capitán de Artilleda con destino en
i;::,¡'¡;·\>:ic:". de Trubia, D. Gonzalo Crespo da Lara, marche
,:l Cr'r(l,':!:)t para formar parte de la referida comisión en
¡':<:b~;ti':;ncióndel citado jefe, disfrutando de las indemni-
~W.cifilH':r, y ventajas que se consignan en la real orden do
S da l):i:osto da 1906 para todos los jefes y oficiales que
5g:u'cn en la precitada comisión. '"
o.::! reaJ orden 'lo digo á V, E. para su conOCImiento
y df,m~B efectos. ,Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madri~ 19 de octubre de 1907.
PJmto DE fuVÉRA
Señor Capitán gen~ral de la. séptima región~
Sellares Capitán general de la segunda región, Jefe del
Estado Mayor ,Central del Ejército y Ordenador d~
pagos de Guerra. . ..
dtlJ' --......_--
Escuelas practicas
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disp~­
ner que, en atención á no encontrarse aún en el call1.pa-
.!O(jnto de Carabanchel el nuevo material de U centime.
troa con 01 que han de hacerse pruebas de arrastre, se
aplao(;l~,hasta el día 2~del pJ:óximo- mes de noviembre]a
s~lida~~rntrlt csta ~orteidel pe~so~al y gaJ~ado Qeces~r~o al
()fecto, perteneCIente" 0.1 reglJnJento Artillería da SItiO; y
siendo susceptible de ~iÍl1ultanear8e las referidas expe-
riencias con los ejercicios de tiro de escuela práctica que
han de efectuar en 1'1 primera quincena de diého mes dos
btl,terí:l.s del m~8mo, emprender,á.n éstas la marcha en la
fecha antes indica,da. pa.ra la realización de cuanto ante-
riormente se:previene; .
D~ real orden lQ digo á V. E. para su' C(>nociJ:DíéQtó
•. <. 4 a .• ....Il!!IIl---
SECCION DE INGENIEROS
DesthloS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido d~~po~
Der que los jefes y oficiales de Ingonieros compreUliJ;QOS
en la siguiente rolación, que cf~mionz[l, ,con D. Jos~ de
Soroa '1 Sabater y termina. con [l. Juan Belgbeder y Aben-
za, pasen I.Í servir 106 destinos quo en la misma se leE r1e"
t1alau.
De real orden l~ digo á V. E. para su conocimionto
'! demás efectos. Dios guard~ á V. E. muchos ~~:!l')l'l.
Madrid 23 de octubre de l~O,7. .
Pll!MO DE RIVE~U
SeJ'1ol' Ordenadoi' de pagos de Gnel'l'a.
Set10res Capitanes gen'erale:! de la primera, tercora, cÍ,w,rttl,
quinta, aext¡¡. y séptima regiono8 é Iuspector gou€ral
de las Comisiones Hquidadol'as del Ejél'CitO.
Relación ~~te se cita.
Tenientes coroneles
iJ. José de Soroa y Sabatel', supernumerario en la terc,e~a
región, qUe tiene concedida la vuelta al serVICIO
activo, á la, comandancia de Urida. . .
) Angel ArbeX: é Inés, excedente en la qlllD~a reglón, á
la comandancia genera.l de l~ sexta reglón. '
Oom~nbnU!
. . . ' toD. Eugtlnio de Carlo8 y Hierro, del segundo regn~~ene8
mixto, á la Inspecr.ión ~eneral de las (:OlOI8Ion ..
liquid/ldo1'8S del/:"jércil'o. 1de
) Juan PorL111atín y Gal'cút, de la Iospecci?u genera •
las Cor~isionos liquid8,doms del JCjérClto, 81 ~ef!;qn
do rogimiento mixto.
Capita.nea
D. Saturnino Homeda!! y Mompón,. ~e reemplazo en lo.
cuarta. re!!Íón al séptimo regImiento mIXtO. 1 .
) Rogalio Rui~-C~pillayHodríguez, de reein~lazo en 11
primera región, al séptimo regimiento mn::to.· .~
» Rícardo Martínez yUnciti, de 'reemplazo en la J;lIl
m~rª reglóD, ~ ~~ cg~811dancia de ChIdad RedrlgO•
© Ministerio de Defensa
•D. O. núm. 236 24 octubre 1907
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. Pl\!:MO.DE RIVERA
Se:líor Capitán general de la quinta. región ,."
SefiOr Ordenador de pagos de Guer.l'i1.
Sueld!!8, haberes y gratifioaclones
~xcmo. SI:-: E? vista de l~l, instancia qtíe m1i's6 l
V. EJ. á est~ MlDIsterIO con su escnto fech!1. 13 de Raostd í
, o
. I !'rimeros tenientes Iúltimo,promovidtl, por el primer teniente de Inínnterfa:
D. José Rivera J: J~ez, de .la compallía de Telégrafos del . (~. R.) D. Antonio Go?záleZ SRló~, ~n 8ÚpU.C9, de a~t~ri;a,.
cuart? regImIento .mIxto, al mismol'e~i~iento.,. c~~n para reclamar 650 pesetas ~~po~t~de socor~os .k.~~
10 Juan ~eIgbeder y AtIenza, del cuarto regImlen.to mIX'¡ cIhtados al soldado ~rocesad.o Fe~:x ~a;.aEl' c~mo oficla.,.
to, a la compnfiía de Telégm.fos del mismo regi- encargado del depósltc de tranSOl.n~",,,, d0 LogreRo, y deo
miento. '. '- ,la cual cantidad se halla en descubierto la cajn. ele lfl. zona:.-
Madrid 23 de octubre de 1.907. PRIMO D:K RIVERA l' de reclutll.~iento de dicha capitr.l; y :li],llá~r10.se este .0[\.80
comprendIdo en la real orden da' 16 dl3 ]11110 de 1884:
e .....-_ - - !1_ (C. L. núm, 238), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
SECCION DE ADMINI3TRACION MIUTi\n informado pOi' IR Ordenación de pagos ae Guerm, ha..
1 tenido á bien conceder la mml.ciQDada. autol'ización.
Ga$tos diversos é inlprevistos \ De real orden lo digo á V. E. f>.l1.m su con'lcimiento
Excmo. Sr.: En viBta de la instancia que cursó I y demás efectos. Dios gnarG.1J á V. E. muchos años.
Vi ;E. tí este Mi~isterio con sU escrito fecha 27 de junio I Madrid 22 de octubre de 1907.
últImo, promovIda por el mayoi' del regimiento Infante- I
ria de Mallorca, en súplica de autorización pgra reclamar 1
la cantidad de 19'30 pesetas por aumento de gastos de I
vestuari? ~e los individnos de la. sección ciclista en agüs- ¡i
t6 YseptIembre de 1906, que fné deducida, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos ¡
de G~err~, ha teni~o.á bien conceder. al r~cu~rente la. 1
autorIzaCIón que sol1Clta para reproducIr la mdlCada re- ¡ Transportes
clamacióu en nóminíl. adicional al capítulo 12, artículo i
únicC', del ejercicio cerrado de 1906. l Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servida ornenar
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ! se efectúeu ros transportes del material qne á, continua-
y demás efectos•. Dios gUal'de á V. E~ muchos afios,¡' ción se indican.
Madrid 22 de octubre de 1907. De real orden lo digo á V, E. para su cOTIocim~-anto
PRIMO DERIVERli I Yd~~áS, efectos. _ l?ios guarde á V; E. muchos ~os,
Sellor Capitán general de la tercera regi6n. I MadrId 22 de octtlbre de 1907.
Setlor Ordenador de pagos de Guerra. I PR:hm DE Ulvm.tA
.. _ • l Sefiores Capit.anes generales do In. pl'imm:a, seglluc.¡)., ter-
¡ cera, cuarta, quinta, aoxtl1 y séptilnn l'~:!'i(jlJes. 00-
bern'ador Dlilita~~ ce Ormta yOrdonador ci~ pfl.g(~ ¿l,e
Guerra.
Transpm'tes qUl~ se citan
--------------....,._...'"'.."""..,~~~~._--------,~-----~----------~,-~---
Est.u.lJ!ecimiento receptorE&ta1l1ccimlento remitente ~úmero '!! cj~_~e ue efectos 1I
~------------I'------------ '---'-- .
Irún.-Comis/lrio de O'llel'l'll de trans 01"¡ 6 cll~as con pes? bruto He 31'\2 kilogran:os, cont0-~L" SHcd?ll d:' 1,: Es~n,e![\, Central ~le,Tim
tes de San Sobastián ...•........~ •. 1 . ll:~?-do FD;u' ::llnetr~l1ttdol'a llotchJnss y mll'/ (~~:Hll'!d), .¡¡, d;8pol3~e:wn .(.!e In COlUlIsiO/l <le,
F' - \ tenal RneJO .'1 la ml!'ma , , . .. .. eAperlencluFI de futlllellU" '
p~hl'lca de armas de Tolt>do .... ,. ..... 60 ,-ainas comple\:::l.a par'" aable modo l87~ •••.. Parque' de la COllll',ml,a do Ad,n. de Ceuta.
rdrotecnia militar do Sevilla.......... 100 cohetes de eeñales ...•.... : ...••. , ,. Idom.
aestrRllza de Art." de' ídem ........•. El ntul:t-je color avellana modo 190G, necesario para _
D . . _. -. . ' la dotación de 6 baterJas de tiro rápido ...•. Idem regional de .Art"~deM:l.l1rid.
epóslto de armamento de vItona. .• . 7 moutUl'lIS de plRl'la montada, modo 187\J •••.. Idem de Barcl~lonú,
Fábrica de Rrmas de Oviedo líO cajas pal:a fusil, mo-:J. 1893•....••.• , ••... ·IId d V T ,. .
• . • • • . . . . . 60 guardamanos para idem ., ...........•...• \ em e a eUCl!1..
ldero Art." de Sevilla. •......•.. 260 discos de cartón PR:'R cartuchos de O" Ac. '1 16/ . ,
cm. t. r. de campana , . _' " ldem de Bnrgos.
3.000 fusiles Mauser · · .. · ·(ld tl M ¡'d
200 carabinas ídem. _•..•.•••••....•..•.•••... j om el fill'l •
100 fusiles ídem•...•••.••..•••.•.••.....•..•. lId t 1 d A t a d Se '
100 camblnas ídem , ,.... em csn 1'a el'. e govm.
100 ídem íd•....•..••...•. ·, .••.. " ••.•.•••... ¡Depósito de armamento de Badajoz.
300 ídem íd. . . . • . . . . • • . . . . . • . .. • • • • • . . . . . . Parqúe re~ional de Al't. a de ~evil¡'~.
Ide1l1 de armas de- O - d 200 idem íd, Idem de 1:1. comanll,llo de Art." de O::tdiz.
VIl' o............. ~O f '1 id n 1v U61 es el ••••••••••••••••••••••••••••• D ó·t d tI' d
100 cnrabinas ídem............ •.. .... . . ..••.• op SI o e armamen o (e G~':ma :10.
3.000 fusiles idlJln ..........••...•.•...•.....•• "}p . 1 d A t Ud]' 1
,300 carabinas ídem. . . • • • • • . • . . • • . . . • . . . . . • • . • :u'que reglOna e 1". El >arce ona.
1.000 fusilos idom .•.•.....•.•...•...•.••.•.•.• , ldom de Zaragoza.
2.000 ídem id .•..••...•.•......•••....••..••.... IdClu de DUl'goS.
500 ídem id ' •....•......•.•.......... Idem de, Valladolid.
-Madrid 22 do octubre de 1\)07 11U~IO DE RIVIillÁ .
.-
Exc';Do. SI'.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
l!~ r:fectuen los transportes del material que á contÍl':Ua-
CIÓ,n se indican.
De real orden lo digo á V. E~ para BU conocimiento y
-=:::; O deDe
fines consiguientes. Dios gmn:de á V. E. muchos afias.
Madrid 22 de octubre de 1907.
.. PlUMO DE RIVBRA
Senores Capitanes generales da la primera y cuarta re-
giones y de Baleares y Ordenador de pagos de Guerra •.
218 '24: octubre l~O1' !J. ü, nnm. 23()
PRIMO DE Rrv"F.IlA
Excrnos. Seriares Capitanes generales da la. primera, tGr··
cera y 8éptim:1 regiones y de B?Jem'es y Ordenador
de ~)agofj de Guerra.
lZ~t~.l¡I.<.>:'d~·¡e:lt()!nmitcr:te 1
1
,, )lr.m>;;ro y cl~.i!e de er(,cto~ ~8to.1l1ecimie!:tol'~cep'Lor
~----·---'-..... ·-.»->....·_..-...-·, ...-t··-_"I · · --------------
De¡;d~.v"1 pa'.'ql'.,~," regíol1.d de:! .Art.me~(a~·. ' " . . '.Tefe do SanidP.d :.1ilita.r do Pl'Jm::..d(·, Yjsreelon" 2 lUJ:g<Jnes de del:lmfeeclOll •.••..•.•.•••••••••.••¡ 11 "
. . oo. Olea.•p~,):.t""U(l de S·.mid.~.d. I\Ii:Ebr de il-i:J.dl'icl.. o ¡El !:!1aterial eomp.h!men.!!Lrio y atalaje"' pp.r.,. dOS¡' ,
furgnnef; <1e dC81!1it:ec!ón , ••.•..•.•.••.•.... " Iuern.
~~ -"-" -. ..:.--..,.."'.....-..,.~~~-~--~--_._~..;...----_._----------
Y(",f1.!:T,d. :!Z de octnhre d(.190'1.
preSB,U en la. siguiente relacióll, los maestros del pei'sonal
del material de Al'tiUel'ia que en la misma: se d.eterminan,
"l79rificándosa las bajas y altas correspondientes en la pró-
:droa r0vist~, de ca.mi8~rio.
Di<:>,s guarde á V.,. muchos afias. Madrid 23 de
octubl'e de 1907.
:¡;;l.Tefe de la Se.:Jclón,
Rwmfm García MenachoI Señor '...
1
I
t Relación. q'uQ se cita
;D. E\'aristo Fernáridez Glucía, maestro de fábrica de pri-
mera clase, de la fábrica de Trubia, al parqne cen-
tral de Artillería (Segovía).
~ Ramón Fel'nández González, maestro de fábrica de
ter:cera cluso, .;1el parque de la comtmdancia de Me-
norca, al parque' de lB, comandancia de Oartagena.
~ 'l'eorloto I"ópez Garcfa, maestro de te.ller de primOtllo
claso, del po,rquc de le comandancia de M.allórc!l,
i la Acc.demia do Artillería.
1> Rufiua Sáuchez Alonso, maes'~l'O de tallor de tOl·cera.
cif1~e, ::,1a nueve ::.llg1'0S0) er.oo <le Ob;:6i'CG .Iiliados
perteuecior..¡ce á if seoüÍón afecta sI parque regional
de Velhúlulid, al PSll'f-l"cle de la COJ.Jlfolldanci¡¡, da
Menorca.
M!:',d:tid 2H de úetubi:f> d$ 190'1. (tarda Menaclw
"',,; . \
"~e ¡ .• . .<> '.' .. "~;;:,:.t¡;~¡'~:r~~:,A¡; ~. t)3Ü~Ii!í1':\S ¡;s ;$16 ,~.\Imst~n\!
•.
~j (!'Úr'~'::·l,~f·H,~f\; :"1;': y~!n~l~:lf,·~
J);:; GrdaG del E~rcmo. SCJ1nl1 ~~in~strc de J~~ f:1l1.C!:'ra,
l)a~a,i de~ti.uados ~.~ lilS uep3udouciu3 ael Ul'iLu ~1'12 H0 ~){ ~
© Ministerio de Defensa
SECCIO?4üE i~4SlRUCClm1, RfCLUTAMIENTO
'( CUEhPGS mVEilSOS
. Destinos
El Excmo. Señor Ministro de la Guerra file ha servido
dispol1el' que 61 escribiente de se~unda clase del Cuerpo
Auxiiiar de Oücillas Milita.res, O. Juan Núñez fiiv6ras,
cese ne prt>str¡,r sus serv:icios en '1a Comisión dtl táctica y .
se incorpore uesde luego á su destino do plantilla en la
Escuela Sup<lrior de Gner¡;a.
d MadI'id 23 deDios gnar· e ¿1, V ... muchos a.uos.
octubre do 1!107.
Bl Jefe de lo. Sección.
Juan PlJl'eyra
Señor ...
Excp'~os. Sefiores CnniM,11. geDcl'al dl3 l.a.. prfmera ...'$gión,
J-,:rie del Estau.o l"'ÜIYOl' .Oentral del Ejérdto y Dtrec-
to~' de 19. ES(jl..1e!~ Superior de G\lel'ra.
D. O" ndm. 236
~.
DIRECCIÓN GENERAL.' DE CRíA CABALLA.Fl y HEJVION'1'Ji
OUADRO SIN6I'Tréo de la. cubricién 'l"erifica.d... pllr los sel1l.ellk.lcs del Estado d\U'a,nte el año a.Cbl~l, cou axpros16n de 'ios p;:d!:c~',¡\ 1·el\ist~ ...a:dll
procedente~ de 1:l. del afio lmteüor.
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© Mm ste ó de De ensa
___~ -e~ • ~~ _
. 24 octuhro 1907 U. O. núm. 2rJ6
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b ' " •.. e" d \:1 t B' 1 1 ," dI¡\.sowtcwn ae~ ,OiCgJ.O e\lana ilmara. para mcrranos e arma
=---== r - -. :3
Tesorerfa del Oonse;o de Administraoi6n
-
Pesotas Cts. HABER Pes<>iaa cta.
--
127.80S 26 Por pensionos pagadas á los huérfanos .•.•••... 8g6 . 00
5 ..567 35 'Por ídeUllLcreditadas·para dote ................ 434 50
Por ídem de dott\ satisfechas ..••..•...•....•.. 1.4.45 60
2.881 66 Por gastoB do material de Socretarb•.•.•••..••. 146 00
4 00 Por sOL,ioB bujns.............................. 6 00
8D9 00 Por lo gastado por d Colegio en septiembre..... 6.325 27
1 Sale de depósitos por lo ~lbol1ado de más en el
balance u.ntel'iorpol' la. 3. fl, región•.•..•....•. 1 00
4;;4 50 Existencia en Caja según l1rque0 ...••••.•••• ' •• 127.8,10 60
137.09,1 77 Suma .••••••• 137.094 77
DEBE
Balance de Caja liorrespollí.liente al dia de la fecha
---------------~_.
Suma••. " ..•
Exi!'1tencí:¡, en caja en 15 de septiombre de 1\)07.
Por cu[:tn~ do cnerpo>.: y socios .
Heeibido IJar. el Colegio de la Administradón
milihLl" (ot>lif-'i[!ll:\dón lin Hcptiemhre)......•••.
1I0J~or:\ri\\S r'.tl lÜamnos cxte~nos. " •... , ..... "
Cupón dl' ]'" GctllLrEl de 1vOí dél p:11"el del gatl\do
. Por un depó¡;i'¡c que se hace para responder a
. pago <:31as pl'llsiones de huérfallu9 á las cUfile.s
se cree uu dote. . . . . . . . . . . . .. . ...•......•..
l)etalle de la existencia ,en ·Caja
1.067,01
433,14
. 3.000,00
4.655,\10
1.8\lI,15
10.000,00
103.039,00
S .. í55,OO
127.840,60Suma•••• ••.
En metálico en caja ......•...••.••• ; .•........••..•
En metálico en la caja del Colegio en Vitoria .
Deposit.ndo por el Colegio en el Banco de Eepafia en
Vitoria ...•••.••..•.•..•.•...........••....•.•...
En ca'rgos pendientes de cobro; ..•.•..•.•.•...•.•....
En abonarés pendientes de cobro .
En cuenta corriente en el Banco de EsplÍ.fia .
En papel del Estado depositado en el Banco de España
(125.000 pesetas nomin!J,les en títulos del 4 por 100
interior) ...••..•.••.•.••.•.•••.•• ; ...••..•..• " ..
En cnrtillas de la Cnja de ahorros á favor do 8 huérfanns.
---~.:..-
Núm.cro de socios en' el día de la fecha
SOCIOS
~
o
>-3
r
. . .
. . - .
----
1 6 i7 81 138 208 432 396
) l> ) 1 2 222
--- --- --- --- --- --- - -894 1.270
Exist'·llCj¡). en 15 ae sl'ptimll bl'e de IS0í •..•....... " •. , •....•• : .•.•
.Altas " ......•..•....... " ' ., , .,' •...•
S1!.'1'lza •••••••••••••••••• ...............
~aja!'..........••.........••......•.•.......•.....•...•.•••....
. Quedan .....•. : ..••.•..•........•.•.•.•.
1
»
1
6 1G
l> 1
17
80
1
80
136
2
136
206
2
206
480 387
2 9
430
1.262.
17
1.279
9
--~~_.---_._------------_.!.-_.-:.._-,~-~.---_...:...._--!.-_.:-_~--
Número de huéJ'fanos existentes en el día de la fecha y su clasificación
-_.--_..~-_._--....,... ---~-----------~:----:---
48 99
.
--=-- --=--
13 . 20
. .
------
Madrid 15 dé octubre de 1907.
El ten1ento'coyonel Tesorero,
. Juan de Ugarte;
HK:\lBRA.S
CO NDICIO NA I,};B
8
Pensión
do
s
VAllONllB
-------
----
22
. i
__ -i.--'_
56 I 12
v.o n."
:~~1 GOl01H:l YiCi!Pl'~didcnte•.
R:ioCt,'do l'asclIat ll!J QHinto.
© Ministerio de Defe' sa
